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John Paul Chapman
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.˙b
∑
∑
∑
˙b œ.
.˙b
.˙b
∑
∑
..˙˙
∑
...˙˙˙
37 ∑
∑
∑
˙b œ.
.˙bP
P
P
P
P
P
P
arco div.
a2
38
..˙˙
..˙˙
.˙
.˙
œ ˙b
∑
Œ ˙
∑
.˙ .˙
.˙
.˙
∑
∑
..˙˙
∑
...˙˙˙
38 ∑
∑
Œ ˙b
.˙ .˙
.˙
P
P
arco
"and the Third Truth."
"and the Third Truth."
39 ∑
∑
∑
.˙
.˙
∑
˙ œ.˙
Ó œ
.˙ .˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
39 ∑
∑
˙ œ.˙
.˙ .˙
.˙
P
div.
40 ∑
∑
∑
.˙
.˙
Œ ˙
.˙ .˙
Œ
˙.˙
.˙ .˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
40 ∑
Œ ˙
.˙ .˙
.˙ .˙
.˙
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
arco
41 ∑
∑
∑
.˙
..˙˙bb
..˙˙
.˙ .˙
˙b œ.˙
.˙ .˙
.˙b
.˙b
∑
∑
∑
∑
41 Ó œ
..˙˙b
.˙ .˙
.˙ .˙
.˙b
div.
F
arco
42 ∑
∑
∑
.˙
..˙˙
..˙˙
.˙ .˙
œ ˙œ ˙b
.˙ .˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
42 Œ ˙.˙
..˙˙
.˙ .˙
.˙ .˙
.˙
div.
43 ∑
∑
∑
.˙
..˙˙
..˙˙
.˙ .˙
.˙ .˙
.˙ .˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
43 ..˙˙
..˙˙b
.˙ .˙
.˙ .˙
.˙
44 ∑
∑
∑
.˙
..˙˙
..˙˙
.˙ .˙
.˙ .˙
.˙ .˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
44 ..˙˙
..˙˙
.˙ .˙
.˙ .˙
.˙
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
45 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
45 ∑
∑
∑
∑
∑
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∑
∑
∑
œ
˘
œ
˘ ‰ jœ
˘ jœ
˘ ‰
œœ˘ œœ˘ ‰ Jœœ˘ Jœœ˘ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ
>
œ
>‰ jœ> jœ> ‰
∑
∑
œœ
>
œœ
> ‰ Jœœ
>
œœ
>
∑
∑
∑
œœ˘ œœ˘ ‰ Jœœ˘ Jœœ˘ ‰
œ
˘
œ
˘ ‰ jœ˘ jœ˘ ‰
f
f
f
f Eb
mid tom
floor tom
B
f
f
B
47 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ
> œb> jœ
> œ>
Jœœ
> œœbb
>
Jœœ
> œœ
>
Jx x Jx x
Jœœ
> œœb
>
Jœœ
> œœ
>
47 ∑
∑
∑
∑
∑
f
f
f
ride cym
crot.
vib.
48 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
JM> ‰ ‰ JM> Œ
48 ∑
..œœb
> ..œœ
> ..œœ
> ..œœ
>
..œœb> ..œœ> ..œœ> ..œœ>
..œœb > ..œœ> ..œœ> ..œœ>
∑
f
f
F
F
div.
div.
fFdiv.
pizz.
pizz.
ride [bell]
pizz.
49 œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œb œb œ œ œb œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
49 œb œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
P
P
F
f
f
arco
a2
a2
P f
a2
50 ∑
∑
∑
œ
˘
œ
˘ ‰ jœ
˘ jœ
˘ ‰
œœb˘ œœ˘ ‰ Jœœ˘ Jœœ˘ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb > œ>‰ jœ> jœ> ‰
∑
∑
œœ
>
œœ
> ‰ Jœœ
>
œœ
>
50 jœ
‰ Ó
∑
∑
œœb˘ œœ˘ ‰ Jœœ˘ Jœœ˘ ‰
œb˘ œ˘ ‰ jœ˘ jœ˘ ‰
arco
f
glock.
51 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb> œ> œ> œ> œ> œ> œ>
3 3
œb> œ> œ> œ> œ> œ> œ>
3 3
x x x x x x x>
3 3
51 ∑
∑
∑
∑
∑
pizz.
52 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
JM> ‰ ‰ JM> Œ
œœ> œœ>
œœ>
œœ>
œœ> œœ>
52 ∑
œ> œ> œb> œ> œ> œb>œb> œb> œ> œ> œ> œ>œ> œ> œ> œb> œb> œ>
∑
C nEn
53 œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œb œb œ œ œb œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙b æ
∑
∑
∑
53 œb œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
F
F
F
P
F
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54 Jœ˘ ‰ Ó
jœ ‰ Ó
Jœ˘ ‰ Ó
∑
∑
œ œ .œ jœŒ ˙
œ œ# .œ jœŒ ˙
∑
∑
∑
∑
jœ
˘ ‰ Ó
Œ Û
.
Û
o
∑
∑
jœ œ Jœ œ œ
54 jœ ‰ œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ.
œ. œ. œ.
∑
jœ˘ ‰ Ó
jœ˘ ‰ Ó
F
F
P
P
f
punta d'arco
punta d'arco
f
f
arco
f
f
f
P
tri (open/closed)
f
55 ∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ.œ Jœ# œ
œ œ# œ œ œ œ.œ Jœ œ
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Û
.
Û
o
∑
∑
jœ œ Jœ œ œ
55 œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ.
œ. œ. œ.
∑
∑
∑
div.
56 ∑
∑
∑
∑
∑
œœ
˘
œœ
˘ ‰ jœ#
˘ jœœ
˘
‰
œœ
˘
œœ
˘ ‰ jœœ#
˘ jœœ
˘ ‰
∑
jœœ
˘
‰ Œ jœœ
˘
‰
jœ˘ ‰ Œ jœ˘ ‰
jœ
˘ ‰ Œ jœ
˘ ‰
∑
∑
JÛ.
‰ Œ JÛ.
‰
Jœ> ‰ Œ jœ> ‰
œ œ œ œ œ œ
56 œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ.
œ. œ. œ.
∑
jœœ
˘
‰ Œ jœœ
˘
‰
jœ˘ ‰ Œ jœ˘ ‰
P
P
P
P
P
F
F
BD
57 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœœ
. jœœ
˘
‰ Œ
‰ jœ. jœ
˘ ‰ Œ
‰ j
œ
. jœ
˘ ‰ Œ
∑
∑
Œ JÛ.
‰ Œ
‰ Jœœ
>
Jœœ
> ‰ Œ
œ
œ œ œ
œ
œ
57 œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ.
œ. œ. œ.
∑
‰ jœœ.
jœœ
˘
‰ Œ
‰ jœ. jœ
˘ ‰ Œ
58 ∑
∑
∑
∑
∑
œ œ .œ jœŒ ˙
œ œ .œ jœŒ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Û
.
Û
o
∑
∑
Jœ œ Jœ œ
58 œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œb . œ. œ. œ.
∑
∑
∑
59 ∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ.œ Jœ œ
œ œ œ œ œ œ.œ Jœ œ
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Û
.
Û
o
∑
∑
Jœ œ Jœ œ
59 œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œb . œ. œ. œ.
∑
∑
∑
60 ∑
∑
∑
∑
∑
œœ
˘
œœ
˘
‰ jœœ
˘ jœœ
˘ ‰
œœ
˘
œœ
˘ ‰ jœœ
˘ jœœ
˘ ‰
∑
Jœœb
˘ ‰ Œ Jœœ˘ ‰
jœb˘ ‰ Œ jœ˘ ‰
jœb
˘ ‰ Œ jœ
˘ ‰
∑
∑
JÛ.
‰ Œ JÛ.
‰
Jœ> ‰ Œ jœ> ‰
œ œ œ œ œ œ
60 œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œb . œ. œ. œ.
∑
Jœœb
˘ ‰ Œ Jœœ˘ ‰
jœb˘ ‰ Œ jœ˘ ‰
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61 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœœ. Jœœb
˘ ‰ Œ
‰ jœ. jœb
˘ ‰ Œ
‰ jœ.
jœb
˘ ‰ Œ
∑
∑
Œ JÛ.
‰ Œ
‰ Jœœ
>
Jœœ
> ‰ Œ
œ
œ œ œ
œ
œ
61 œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œb . œ. œ. œ.
∑
‰ jœœ. Jœœb
˘ ‰ Œ
‰ jœ. jœb
˘ ‰ Œ
62 Jœœ
. ‰ Jœœ
. ‰ Œ
œ. œ. œ. œ. ‰ jœ.
Jœœb . ‰ Œ Jœœ. ‰
∑
∑
∑
∑
œœ. œœ. œœ. œœ. ‰ jœœ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
62 ∑
∑
∑
∑
∑
F
F
F
F
1.
63 œœ. œœ. Jœœ. ‰ Œ
jœ. ‰ œ˘ œ˘ Jœ˘ ‰
Œ œœb . œœ. Jœœ. ‰
∑
∑
∑
∑
jœœ. ‰ œœ˘
œœ˘ Jœœ˘ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
63 ∑
∑
∑
∑
∑
64 Jœœb
.
‰ Jœœ
.
‰ Œ
œ. œ. œ. œ. ‰ jœ.
Jœœb . ‰ Œ Jœœ. ‰
∑
∑
∑
∑
œœ. œœ. œœ. œœ. ‰ jœœ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
64 ∑
∑
∑
∑
∑
65
œœb . œœ. Jœœ. ‰ Œ
jœ. ‰ œ˘ œ˘ œ˘
Œ œœb . œœ. Jœœb . ‰
∑
∑
∑
∑
jœœ. ‰ œœb
˘ œœ˘ œœ˘
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
65 ∑
∑
∑
∑
∑
66 Jœœ> ‰ Ó
Jœœ> ‰ Ó
Jœœb> ‰ Ó
jœ#>
‰ Ó
jœ> ‰ Ó
jœœ#> ‰ Ó
jœœb> ‰ Ó
Jœœ> ‰ Ó
Jœœb > ‰ Ó
jœ> ‰ Ó
jœ>
‰ Ó
jœ> ‰ Ó
Œ œb
>
œ
>
œ
> œ> œb
>
Œ œ> œb> œ> œ>
œ>
œ œ œ> Ó
Œ œn> œ> œ>
œb> œn
>
66
Jœœ> ‰ Ó
jœb> ‰ Ó
Jœ> ‰ Ó
Jœ> ‰ Ó
jœ> ‰ Ó
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
a2
f
f
f
f
B n A b
SD
f
f
glock.
div.
a2
67 Jœœ
>
‰ Ó
Jœœ> ‰ Ó
Jœœbb > ‰ Ó
jœ#>
‰ Ó
jœ> ‰ Ó
Jœœb
> ‰ Ó
jœœ#> ‰ Ó
Jœœ> ‰ Ó
Jœœ> ‰ Ó
jœ> ‰ Ó
jœ>
‰ Ó
jœ> ‰ Ó
Œ œ
>
œ
>
œ
>
œ
>
œ>
Œ œ> œ> œ> œ>
œ>
œ œ œ> Ó
Œ œ> œ> œ> œn>
œ>
67 Jœœ> ‰ Ó
Jœ> ‰ Ó
Jœb> ‰ Ó
Jœ> ‰ Ó
jœ> ‰ Ó
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68 Jœœ
>
‰ Ó
jœœ> ‰ Ó
Jœœbb
>
‰ Ó
jœ> ‰ Ó
œ œb œ
Jœœ
> ‰ Ó
Jœœ
> ‰ Ó
jœœ> ‰ Ó
Jœœ
> ‰ Ó
jœ> ‰ Ó
jœ>
‰ Ó
jœ> ‰ Ó
œœ> Ó
Jœœ
> ‰ Ó
Jt˘ ‰ Ó
jœœ> ‰ Ó
68
Jœœ
> ‰ Ó
Jœ> ‰ Ó
Jœ> ‰ Ó
œ œb œ
jœ> ‰ Ó
F
F
"One is as strong as the other."
sus (crash)
"One is as strong as the other."
69 ∑
∑
∑
jœ ‰ Ó
œb œb œ
œ œb œ
.˙
∑
∑
jœ ‰ Ó
jœ ‰ Ó
∑
∑
∑
∑
69 ∑
∑
∑
œb œb œ
jœ ‰ Ó
F
F
F
F
3rd
4th
F
F
70
..˙˙
..˙˙
∑
jœ ‰ jœ ‰ Œ
œb œb œ
.˙œ œb œ
.˙ .˙
∑
∑
jœ ‰ jœ ‰ Œ
jœ ‰ jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
70 œ œb œn œ œb œb œ œ œ
3 3 3
œ œb œ œ œ œb œ œ œ
3 3
3
∑
œb œb œ
jœ ‰ jœ ‰ Œ
P
P
P
P
71
..˙˙
..˙˙
∑
jœ ‰ jœ ‰ Œ
.œ Jœb œ
.˙ .œ Jœb œ
.˙ .œ Jœ œ
∑
∑
jœ ‰ jœ ‰ Œ
jœ ‰ jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
71 œb œ œ œb œ œ œb œ œ
3
3 3
œb œn œ œ œb œ œb œ œ
3 3 3
∑
.œ Jœb œ
jœ ‰ jœ ‰ Œ
F
72 œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
jœ. ‰ ‰ jœb . Œ
Jœœ
. ‰ ‰ Jœœ
. Œ
Jœœ
. ‰ ‰ Jœœbb
. Œ
jœœ
. ‰ ‰ jœœb
. Œ
Œ
jœœ. ‰ ‰
jœœb . Œ
Jœœ
. ‰ ‰ Jœœb
. Œ
jœ. ‰ ‰ Jœb . Œ
jœ.
‰ ‰ jœb . Œ
∑
∑
JÛ ‰ ‰ JÛ Œ
œ> œ œ œ œ> œ œ œ
jœœœ.
‰ ‰ jœœœb . Œ
72
œ> œ œ œb> œ œb
œ> œ œ œb> œ œb
.œ Jœb œ
Jœ. ‰ ‰ Jœ. Œ
jœ. ‰ ‰ Jœb . Œ
F
P
P
a2
a2
a2
D b
BD
F
F
73
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
jœ. ‰ ‰ jœ. Œ
Jœœ
. ‰ ‰ Jœœb
. Œ
Jœœ
. ‰ ‰ J
œœb . Œ
jœœ. ‰ ‰ Jœœb . Œ
jœœ. ‰ ‰
jœœbb . Œ
Jœœ
. ‰ ‰ Jœœb
. Œ
jœ. ‰ ‰ jœb . Œ
jœ.
‰ ‰ jœb .
Œ
∑
∑
JÛ ‰ ‰ JÛ Œ
œ> œ œ œ œ> œ œ œ
jœœœ.
‰ ‰ Jœœ
. Œ
73
œ> œ œ œb
> œb œ
œ> œ œ œb
> œb œ
.œ Jœ œ
Jœ. ‰ ‰ Jœb . Œ
jœ. ‰ ‰ jœb . Œ
B b
"Different truths lead us to reality."
"Different truths lead us to reality."
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74 Jœœ#
˘
‰ J
œœ˘ ‰ J
œœ˘ ‰
Jœœ#˘ ‰ Jœœ˘ ‰ Jœœ˘ ‰
Jœœ˘ ‰ Jœœ˘ ‰ Jœœ˘ ‰
jœ
˘ ‰ jœ
˘ ‰ jœ
˘ ‰
J
œœ#˘ ‰ J
œœ˘ ‰ J
œœ˘ ‰
J
œœ#˘ ‰ J
œœ˘ ‰ J
œœ˘ ‰
jœœ
˘
‰ jœœ
˘
‰ jœœ
˘
‰
jœœ
˘ ‰ jœœ
˘ ‰ jœœ
˘ ‰
jœœ
˘
‰ jœœ
˘
‰ jœœ
˘
‰
jœ˘ ‰ jœ˘ ‰ jœ˘ ‰
jœ
˘ ‰ jœ
˘ ‰ jœ
˘ ‰
jœ˘ ‰ jœ˘ ‰ jœ˘ ‰
JÛ

‰ JÛ

‰ JÛ

‰
JÛ ‰ JÛ ‰ JÛ ‰
Jœ> ‰ rœ Jœ> ‰ rœ Jœ> ‰
J
œœœœ
# ‰ J
œœœœ ‰ J
œœœœ ‰
74 Jœœ
˘
˘
‰ Jœœ
˘
˘
‰ Jœœ
˘
˘
‰
Jœœ#
˘ ‰ Jœœ˘ ‰ Jœœ˘ ‰
Jœ˘ ‰ Jœ˘ ‰ Jœ˘ ‰
Jœ#˘ ‰ Jœ˘ ‰ Jœ˘ ‰
jœ˘ ‰ jœ˘ ‰ jœ˘ ‰
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
sus cym
f
f
C #
75 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
75 ∑
∑
∑
∑
∑
76 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.æ˙
.|æ
∑
∑
76 ∑
∑
∑
∑
∑
p
P
œœ ˙˙
œœ ˙˙
œœ ˙˙b
˙ œ
˙ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œœ ˙˙
˙˙ œœb
˙ œ
˙ œb
.˙
.|
.|>
.T>
œ ˙
œ ˙
œ œ œb œ
˙ œb
˙ œb
q = 140
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
a2
C
q = 140C
78
œœ ..œœ Jœœ
œœ ..œœ Jœœ
œœb ..œœ Jœœb
˙ œ
˙ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œœ ..œœ Jœœ
˙˙ œœ
˙ œ
˙ œ
.˙
∑
∑
∑
78 œ .œ Jœ
œ .œ Jœ
œ œ œ œ
˙ œ
˙ œ
79
..˙˙b
..˙˙b
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∑
∑
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∑
∑
∑
∑
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∑
Œ œb œœ œœ
Œ œœb œ œb
Œ œb œ œb
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∑
∑
∑
∑
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∑
∑
∑
∑
∑
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∑
∑
∑
∑
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∑
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∑
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œ œb œ œb œb œ œb œ
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œœ œœb œœb œœb
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œ œb œ œb
œ œb œb œ
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œ œb œb œb
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∑
∑
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∑
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∑
∑
∑
∑
∑
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∑
œb œ œb œb œb œb
∑
œœb œœbb ˙b
85 œ œb ˙b
œb œb ˙b
œb œ ˙b
œb œb ˙
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∑
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∑
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Ó œ œb
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∑
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∑
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∑
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œ œ œ# œ# œ œ#
œ œ œ œ# œ œ
Œ . œ# ‰ œ#
Œ . œ# ‰ œ#
60 œœ˘ œœ˘ ‰ Œ .
œœ##  œœ ‰ Œ .
œœ# œœ ‰ Œ .
∑
Œ . œ# ‰ œ#
Œ . œ# ‰ œ
60 Œ . œb ‰ œ
.|æ
Œ . Û

‰ Û

œ
>
œ
> ‰ Œ .
60 ∑
∑
∑
Œ . œ# ‰ œ#
Œ . œ# ‰ œ#
P
P
P
p
œn œ# œ œ œ œ œ œ# œ
œn œ# œ œ œ œ œ œ# œ
œb œ œ œ œ œ œ œ# œ
œ# . ‰ œ. Ó.
œ. ‰ œ. Ó.
61
jœ# Œ Ó.Jœn
jœœn# Œ Ó.
Œ . .œ œ œ# œ
œœ. ‰ œ. Ó.
œ. ‰ œ. Ó.
œ. ‰ œ. Ó.
61 ∑
.| Œ .
∑
Œ . .x x x x x x
œ. ‰ œ. ‰ Jœ. ‰ jœ. Œ
œ. ‰ œ. ‰ Jœ. ‰ jœ. Œ
.œ .œ .œ#
.œ .œ .œ#
∑
F
2.
P
F
F
F
F
F
F
D
D
F
F
F
C ↓ B b, B b ↓ A b
62 œ œ œ œ œ# œ œ œ œ
œ œ œ œ œ# œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ œ œ œ
œ. ‰ œ. Ó.
œ. ‰ œ. Ó.
62 ∑
∑
.˙ œ œ œ#
œœ. ‰ œ. Ó.
œ. ‰ œ. Ó
.
œ. ‰ œ. Ó
.
62 ∑
∑
∑
Œ . x x x x x x x
62 ∑
∑
.œn .œ# .œ
.œn .œ# .œ
∑
63 œ œb œn œb œ œ œ œ# œ
œ œb œn œb œ œ œ œ# œ
œ œb œn œb œ œ œ œ œ
œ. ‰ œ. Ó.
œ. ‰ œ. Ó.
63 ∑
∑
.˙ œ œ œb
œœ. ‰ œ. Ó.
œ. ‰ œ.
Ó.
œ. ‰ œ.
Ó.
63 ∑
∑
Œ . Û Û Û Û Û Û
Œ . .x x x x x x
63 œ. ‰ œ. ‰ jœ. ‰ jœ. Œ
œ. ‰ œ. ‰ jœ. ‰ jœ. Œ
.œ .œ .œ#
.œ .œ .œ#
∑
tom
P
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64 Jœb˘ Œ Ó.
..˙˙b ..œœ
..˙˙## ..œœ
∑
Œ . œ œb œb .œb
64 ∑
∑
.˙ .œ
∑
.˙b .œ
.˙b .œ
64 .˙b .œ
∑
.Û Ó.
.œ Ó.
64 Œ . .œb œ œb œ
Œ . œb œb œ .œb
..˙˙b ..œœ
.˙b .œ
.˙b .œ
F
F
F
F
div.
BD
F
65 ∑
..˙˙b ..œœ
..˙˙# ..œœ
∑
œ œ œb .˙b
65 ∑
∑
∑
∑
.˙b .œ
.˙b .œ
65 .˙b .œ
∑
∑
∑
65 .˙ œ œb œ
œ œb œb .œ .œb
..˙˙b ..œœ
.˙b .œ
.˙b .œ
66 ∑
..˙˙b ..œœ
.˙n .œœ œ# œ# .œ#
∑
œ œb œb .œ
66 ∑
∑
∑
∑
.œb .˙b
.œb .˙b
66 .˙b .œ
∑
Œ . .|æ
∑
66 œ œb œb œb> Jœœ> Jœœ œœb>
œ œb œb .˙
.˙b .œœ œ œb .œb
.œb .˙b
.œb .˙b
div.
sus cym (mallets)
p
SD (snares on)
67 Œ . .œ œ œ œ#
Œ . .œ œ œ œ#
Œ . .œ œ œb œ
.˙# .œ
..˙˙ ..œœ
67 ∑
∑
Œ . .œ œ œ œ#
∑
∑
.˙ .œ
67 ∑
∑
.| Œ .
.œ> œ œ œ œ> œ rœ .œ>
67 œn> œ. œ> œ. œ> œ. Jœ> Œ
œn> œ. œ> œ. œ> œ. Jœ> Œ
Œ . .œ œ œ œ#
..˙˙ ..œœ
.˙ .œ
f
F
f
2.
f
2.
f
2.
f
2.
F
F
High E ↑ G b, Low G b ↓ F
68 .œ œ œ œ .œ.˙ œ œ# œ
.œ œ œ œ .œ.˙ œ œ# œ
.œ œ œb œ .œ.˙ œ œ œb
.˙ .œ
..˙˙# ..œœ
68 ∑
∑
.œ œ œ œ .œ.˙ œ œ# œ
∑
∑
.˙ .œ
68 ∑
∑
∑
.œ> œ œ œ œ> œ rœ œ> œ œ
68 œ#> œ. œ> œ. œ> œ. Jœ> Œ
œ> œ. œ> œ. œ> œ. Jœ> Œ
.˙ œ œ# œ
..˙˙ ..œœ
.˙ .œ
69
.˙ .œœ œ# œ .˙
.˙ .œœ œ# œ .˙
.˙ .œœ œ œb .˙
.˙ .œ
..˙˙ ..œœ
69 ∑
∑
.˙ .œœ œ# œ .˙
∑
∑
.˙ .œ
69 ∑
∑
∑
.˙æ .œæ
69 Œ . œ œ œ œ œ œ
Œ . œ œ œ œ œ œ
œ œ# œ .˙
œ œ# œ .œ.˙ .œ
.˙ .œ
P
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70
œœ˘ ‰ œœb˘ ‰ Jœœ˘ ‰ Jœ˘ Œ
œœ˘ ‰ œœb˘ ‰ jœœ ‰
jœ Œœœb˘ ‰ œœb˘ ‰ Jœœb
˘ ‰ jœ Œ
jœ Œ Ó.
Jœœb Œ Ó.
70
œ œb œn œb œ œ œ œ# œ
œ œb œn œb œ œ œ œ# œ
œœb˘ ‰ œœ˘ Ó.
.œ .œ# .œ.˙ .œ
.˙b .œ
.˙b .œ
70 ∑
∑
∑
.œ> Ó.
70 .˙b Œ .
.˙ Œ .
œ œb œn œb œ œ œ œ œ
Œ . œb œb œb œ œ œb
.˙b .œ
P
P
P
F cresc.
cresc.
cresc.
F
F
2.
2.
F
F
71
œœbb > ‰ œœb> ‰ Jœœb> ‰ J
œœ> Œ
œœbb > ‰ œœb> ‰ jœœb> ‰ J
œœ> Œ
œœ#> ‰ œœ#> ‰ Jœœ
> ‰ Jœœ
> Œ
jœb Œ Ó.
jœœbb Œ Ó.
71 œb œ œ œ œb œn œb œ œ
œb œ œ œ œb œn œb œ œ
œœbb > ‰ œœ> Ó.
.œb .œn .œb.˙ .œ
.˙b .œ
.˙b .œ
71 ∑
∑
∑
∑
71 Œ . œb œb œ .œ
Œ . œ œb œb .œb
œb œ œ œ œb œn œb œ œ
œ œb œ œ œ œ .œ
.˙b .œ
P
P
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
72 Œ .
œœnn > ‰ œœ#> ‰ Jœœb> ‰
Œ . œœnn > ‰ œœ#> ‰ jœœb> ‰
Œ . œœb> ‰ œœ> ‰ Jœœbb > ‰
jœb Œ Ó.
jœœbb Œ Ó.
72 œ œ œ œ œ# œ œ œn œ#
œ œ œ œ œ# œ œ œn œ#
.œ .˙
.œn .œ# .œ.˙# .œ
.˙b .œ
.˙b .œ
72 ∑
∑
∑
∑
72 .œ .œ# .œn
.œ .œb .œb
œ œ œ œ œ# œ œ œn œ#
Œ . œb œ œ# .œ#
.˙b .œ
cresc.
cresc.
73
..œœb ..œœ# ..œœ
..˙˙# ..œœ
..˙˙b ..œœ
.˙b .œ
.˙b .œ
73 .˙ .œ.˙ .œ#
.œ# .˙.œ .˙
.œ .œb .œ#.˙ .œ
.˙b .œ
.˙b .œ
.˙b .œ
73 .˙bæ .œæ
∑
∑
∑
73 .˙# .œ
œ jœ jœ œb .œb
œ# Jœ Jœ œ
.œb
.˙b .œ
.˙b .œ
rit.
rit.
p
74
..œœ# ..˙˙b
..˙˙ ..œœ
..˙˙b ..œœ
.˙b .œ
.˙b .œ
74 .˙ .œ.œ .˙
.œ .˙.œ .˙#
.˙ .œ.œ .˙#
..˙˙bb ..œœ
.˙b .œ
.˙b .œ
74 .æ˙ .œæ
∑
.|æ .Ûæ
.|æ .Ûæ
74 ..œœ ..˙˙b
.˙ .œ
.˙b .œ
..˙˙bb ..œœ
.˙b .œ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
div.
ƒ
div.
p
BD
p
sus cym (mallets)
ƒ
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43ˆ83
43ˆ83
43ˆ83
43ˆ83
43ˆ83
43ˆ83
43ˆ83
43ˆ83
43ˆ83
43ˆ83
43ˆ83
43ˆ83
43ˆ83
43ˆ83
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43ˆ83
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Ó.
..œœbU
Ó. ..œœbb U
Ó. ..œœbb U
.˙ .œ
U
.˙ .œ
U
75 Œ . ..œœ ..œœ
U
Œ . ..œœ ..œœ
U
Œ . ..œœ ..œœ
U
..˙˙ ..œœU
.˙ .œ
U
.˙ .œ
U
75
.æ˙ .œ
Uæ
.|
>
Œ .
.|> .Ûæ
U
.| .Ûæ
Ó. ..œœbb
U>
Ó. .œU>
Œ . ..œœ U> ..œœ
..˙˙> ..œœU
.>˙ .œU
q. = 40
q. = 40
ßp
ßp
ßp
ßp
ßp
ßp
ßp
ßp
ßp
ßp
ßp
ßp
ßp
ßp
ßp
ßp
ßp
div.
ƒ p
ƒ
Tam.
ƒ p
E
E
76 Ó.
..œœbU
Ó. ..œœbb U
Ó. ..œœbb U
.˙ .œ
U
.˙ .œ
U
76 Œ . ..œœ ..œœ
U
Œ . ..œœ ..œœ
U
Œ . ..œœ ..œœ
U
..˙˙ ..œœU
.˙ .œ
U
.˙ .œ
U
76
.æ˙ .œ
Uæ
.|
>
Œ .
.|> .Ûæ
U
.| .Ûæ
76 Ó. ..œœbb
U>
Ó. .œU>
Œ . ..œœ U> ..œœ
..˙˙> ..œœU
.>˙ .œU
ßp
ßp
ßp
ßp
ßp
ßp
ßp
ßp
ßp
ßp
ßp
ßp
ßp
ßp
ßp
ßp
ßp
ƒ p
ƒ p
77 ∑
∑
∑
.˙ .œ
U
.˙ .œ
U
77 ∑
∑
∑
.˙ .œ
U
.˙ .œ
U
.˙ .œ
U
77
.æ˙ .œ
Uæ
∑
.|> Œ .
.| Œ .
77 Œ . Œ . ..œœbb
U>
Œ . Œ . .œ
U>
Œ . ..œœ
> ..œœ
U
Œ . .œ> .œ
U
.˙> .œ
.
>˙
.œ
U
Fp
Fp
Fp
Fp
Fp
Fp
p
ßp
FpFp
Fp
Fp
F
F
F
œœbb . ‰ œœ. ‰ œœ. ‰ œ. œ. œ.
..˙˙bb ..œœ
œœbb . ‰ œœ. ‰ œœ. ‰ œ. œ. œ.
∑
∑
78 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
78 ∑
∑
œb œ œb œb .œ
x x x x x Jx
Œ Œ Œ
œb œb
œ
∑
∑
∑
œb œb œb Œ .
∑
q = 150
q = 150
F
F
F
F
F
A b, Eb
sus cym w/stick
F
pizz.
F
F
F
A b - B - D - F
79 œœn . ‰ œœ. ‰ œœ. ‰ œ. œ. œ.
..˙˙n ..œœn
œœbb . ‰ œœ. ‰ œœ. ‰ œ. œ. œ.
∑
∑
79 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
79 ∑
∑
œ œn œ œ .œ
x x x x x x x
Œ Œ Œ
œ
œ œn
79 ∑
∑
∑
œ œ œ Œ .
∑
An
80 œœ# . ‰ œœ. ‰ œœ. ‰ œ. œ. œ.
..˙˙# ..œœ
œœ. ‰ œœ. ‰ œœ. ‰ œ. œ. œ.
∑
∑
80 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
80 ∑
∑
œ œ# œ œ .œ
x x x x x Jx
Œ Œ Œ
œ
œ œ#
80 ∑
∑
∑
œ œn œ Œ .
∑
F#
81 œœ# . ‰ œœ. ‰ œœ. ‰ œ# . œ. œ.
..˙˙# ..œœ
œœ# . ‰ œœ. ‰ œœ. ‰ œ. œ. œ.
∑
∑
81 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
81 ∑
∑
œ œ# œ# œ .œ
x x x x Jx x
Œ Œ Œ œ œ# œ#
81 ∑
∑
∑
œ œ# œ Œ .
∑
D#
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82 œœb . ‰ œœ. ‰ œœ. ‰ œb . œ. œ
.
..˙˙# ..œœ
œœbb . ‰ œœ. ‰ œœ. ‰ œ. œb
. œ.
∑
∑
82 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
82 ∑
Œ Œ Œ œb œ œb
œb œb œb œ
.œ
x x x x x Jx
Œ Œ Œ
œb œb œb
82 ∑
∑
∑
œb œb œb Œ .
∑
A b, Eb
83 œœn . ‰ œœ. ‰ œœ. ‰ œ. œ. œ
.
..˙˙ ..œœ
œœbb . ‰ œœ. ‰ œœ. ‰ œ. œ. œ.
∑
∑
83 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
83 ∑
œ Œ Œ œ œn œ
œ œ œ
œ .œ
x x x x x x x
Œ Œ Œ
œ œ
œ
83 ∑
∑
∑
œ œ œ Œ .
∑
Dn
84
œœ. ‰ œœ. ‰ œœ. ‰ œ# . œ. œ
.
..˙˙# ..œœ
œœ. ‰ œœ. ‰ œœ. ‰ œ. œ. œ.
∑
∑
84 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
84 ∑
œ Œ Œ œ œ# œ
œ œ œ
œ# .œ
x x x x x Jx
Œ Œ Œ
œn œ
œ
84 ∑
∑
∑
œ œn œ Œ .
∑
An F#
85
œœ# . ‰ œœ. ‰ œœ. ‰ œ# . œ. œ
.
..˙˙## ..œœ
œœ. ‰ œœ. ‰ œœ. ‰ œ# . œ. œ.
∑
∑
85 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
85 ∑
œ# Œ Œ œ# œ œ
œ œ œ# œ#
.œ
x x x x Jx x
œ œ# œ Œ .
85 ∑
∑
∑
œ œ# œ Œ .
∑
œœbb . œœb . Jœœb
. ‰
œœ. œœ.
∑
Jœœbb
.
‰ œœb . œœb . Jœœ
. ‰
∑
∑
86 ˙˙b œœ
˙˙bb œœ
Œ œb œn
∑
∑
∑
86 ∑
.˙b
∑
x x œ x
œb œb œ
∑
Ó jœœb ‰
jœb ‰ ‰ jœ Œ
Œ œb Œ
œb Ó
F
F
F
div.pizz.
pizz.
pizz.
F
F
F
(snares off)
A b, Eb
G
G
1.
87
Jœœbb
. ‰
œœbb . œœ. Jœœ
. ‰
∑
œœbb . œœb . jœœb . ‰ Œ
∑
∑
87 œœ ˙˙b
œœ ˙˙bb
œ œ œb
∑
∑
∑
87 ∑
∑
...˙˙˙bb
xœ x x x
.˙
87 jœœb ‰ ‰
jœœ Œ
Œ jœœb ‰ Œ
Jœb ‰ Ó
Ó œb
∑
F
div.pizz.
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88
œœ. œœ. Jœœ
. ‰
œœ. œœ.
∑
Jœœbb
. ‰ œœb . œœb . Jœœ
. ‰
∑
∑
88 ˙˙n œœ
˙˙n œœ
œ œn œb
∑
∑
∑
88 ∑
∑
∑
x x œ x
œ œ
œ
88 ∑
Ó jœœ ‰
Jœ ‰ ‰ jœ Œ
Œ œ Œ
œ Ó
An
89
Jœœ
. ‰
œœ. œœ. Jœœ
. ‰
∑
œœbb . œœb . jœœb . ‰ Œ
∑
∑
89 œœ ˙˙
œœ ˙˙
œn ˙
∑
∑
∑
89 ∑
∑
...˙˙˙n
xœ x x x
.˙
89 jœœ ‰ ‰
jœœ Œ
Œ jœœ ‰ Œ
Jœ ‰ Ó
Ó œ
∑
90
œœ. œœ. Jœœ
. ‰ œœ
. œœ.
∑
Jœœ
.
‰ œœ. œœ. Jœœ
. ‰
∑
∑
90 ˙˙ œœ
˙˙# œœ
Œ œ# œ
∑
∑
∑
90 ∑
∑
∑
x x œ x
œ œ
œ#
90 ∑
Ó jœœ ‰
jœ ‰ ‰ jœ# Œ
Œ œ Œ
œ Ó
F#
91
Jœœ
. ‰ œœ
. œœ. Jœœ
. ‰
∑
œœ. œœ. jœœ. ‰ Œ
∑
∑
91 œœ ˙˙
œœ ˙˙#
œ# œ œ
∑
∑
∑
91 ∑
∑
...˙˙˙#
xœ x x x
.˙
91 jœœ ‰ ‰ jœœ Œ
Œ jœœ# ‰ Œ
Jœ ‰ Ó
Ó œ
∑
92
œœ# . œœ# . Jœœ
. ‰
œœ. œœ.
∑
Jœœ
. ‰ œœ. œœ. J
œœ. ‰
∑
∑
92 ˙˙## œœ
˙˙## œœ
œ œ œ#
∑
∑
∑
92 ∑
∑
∑
x x œ x
œ œ# œ#
92 ∑
Ó jœœ# ‰
jœ ‰ ‰ jœ# Œ
Œ œ# Œ
œ Ó
D#
93
Jœœ#
. ‰
œœ# . œœ. Jœœ ‰
∑
œœ. œœ. jœœ. ‰ Œ
∑
∑
93 œœ ˙˙##
œœ ˙˙##
œ ˙#
∑
∑
∑
93 ∑
∑
...˙˙˙##
xœ x x x
.˙
93 jœœ# ‰ ‰
jœœ Œ
Œ jœœ## ‰ Œ
Jœ# ‰ Ó
Ó œ
∑
94 ∑
∑
∑
∑
∑
94 ∑
∑
∑
Œ ‰ Jœ# œ
∑
∑
94 ∑
Ó œ œ
œ œ œ
œ# œ
x x œ xœ
œ œ
œ#
94 .˙#
..˙˙#
..˙˙
Œ ‰ Jœ# œ
.˙
P
P
P
P
arco
arco
arco
arco
arco
div.
F
1.
En G#
95 ∑
∑
∑
∑
∑
95 ∑
∑
∑
œ# œ ˙#
∑
∑
95 ∑
œ
œ# œ
œ œ# ˙
x x œ xœ
œ ˙
95 .˙
..˙˙
..˙˙
œ# œ ˙#
.˙
96 ∑
∑
∑
∑
∑
96 ∑
∑
∑
.˙
∑
∑
96 ∑
Œ œb œb
...˙˙˙bb
x œ ‰ Jx œ
96 .˙
..˙˙b
..˙˙bb
.˙
.˙b
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97 ∑
∑
∑
∑
∑
97 ∑
∑
∑
Œ . Jœb œb
∑
∑
97 ∑
Ó œb œ
œ œb œ œ œ
x œ œ œ x œ
œb œ œ
97 ∑
..˙˙
..˙˙b
Œ . Jœb œb
.˙b
B b F n
98 ∑
∑
∑
∑
∑
98 ∑
∑
∑
œb œb ˙
∑
∑
98 ∑
œ œ œ
œb œb ˙
x x œ xœ
œb
˙b
98 ∑
..˙˙
..˙˙
œb œb ˙
.˙
99 ∑
∑
∑
∑
∑
99 ∑
∑
∑
.˙
∑
∑
99 ∑
Œ œn œn
...˙˙˙n
x x œ xœ
99 ∑
..˙˙
..˙˙n
.˙
.˙
Gn
100 ∑
∑
∑
∑
∑
100 ∑
∑
Œ ‰ jœ œÓ œ
∑
∑
∑
100 ∑
Ó œ
œ œ
œ œ œ
x œ ‰ Jx œ
œ œ œ œ œ œ
100Œ ‰ Jœ œ
..˙˙
..˙˙
∑
Ó.
F
F
101 ∑
∑
∑
∑
∑
101 ∑
∑
œb œ .œ jœœ œ œ
∑
∑
∑
101 ∑
.˙b
∑
x œ œ œ x œ
œ œ œ œ œ œ
101 œb œ .œ Jœ
œœ ˙˙
œœ ˙˙
∑
œ ˙
102 ∑
∑
∑
∑
∑
102 ∑
∑
œ œb œ œ.˙
∑
∑
∑
102 ∑
œ ˙b
œb œ œ œ œ
œ Œ x
œ œ œb œ œ œ
102 œ œb œ œ
..˙˙b
∑
∑
.˙b
crash
103 ∑
∑
∑
∑
∑
103 ∑
∑
œ ˙œb ˙
∑
∑
∑
103 ∑
∑
∑
x x x x
œ œ ˙b
103 œ ˙˙
œœ ˙˙b
∑
∑
œ ˙b
104 ∑
∑
∑
∑
∑
104 ∑
∑
.˙ .˙
∑
∑
∑
104 ∑
∑
∑
x x x x x
104 ..˙˙
..˙˙
∑
∑
.˙
105 ∑
∑
∑
∑
∑
105 ∑
∑
.˙ .˙
∑
∑
∑
105 ∑
∑
∑
x x x x
105 ..˙˙
..˙˙
∑
∑
.˙
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B
?
?
43ˆ83
43ˆ83
43ˆ83
43ˆ83
43ˆ83
43ˆ83
43ˆ83
43ˆ83
43ˆ83
43ˆ83
43ˆ83
43ˆ83
43ˆ83
43ˆ83
43ˆ83
43ˆ83
43ˆ83
43ˆ83
43ˆ83
43ˆ83
43ˆ83
43ˆ83
Fl.
Ob.
Cl.
B. Cl.
Bsn.
Hn.1-2
Hn.3-4
Tpt.
Tbn.
B. Tbn.
Tuba
Timp.
Perc.1
Perc.2
Perc.3
Vln.1
Vln.2
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
106 ∑
∑
∑
∑
∑
106 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
106 ∑
∑
∑
œ œ œ œ œ
>
œ
>
œ
>
œ
>
106 ∑
∑
∑
∑
∑
Œ Œ Œ œ> œb> œb>
Œ Œ Œ œ> œb> œb>
Œ Œ Œ œb> œb> œb>
œb> œ> œ
> Œ .
œœbb > œœ> œœ> Œ .
107 œœb> œœ> œœ> Œ .
œœb> œœ> œœ> Œ .
œœbb > œœn> œœb> Œ .
œœbb > œœ> œœ> Œ .
œb> œ> œ> Œ
.
œb> œ> œ> Œ
.
107
œb> œ
> œ Œ .
∑
Û> Û> Û˘ Œ .
œ> œ> œ˘ Œ .
œœbb> œœ>
œœ
> Œ .
Œ Œ Œ œ> œb> œb>
Œ Œ Œ œ> œb> œb>
Œ Œ Œ œ> œb> œb>
œb> œ> œ> Œ .
œb> œ> œ> Œ .
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
sus cym (crash)
BD
f
f
f
2.
2.
2.
f
H
H
108Œ Œ Œ œ> œ> œn>
Œ Œ Œ œ> œ> œn>
Œ Œ Œ œb> œb> œn>
œ> œ> œ> Œ .
œœ> œœ#> œœn> Œ .
108œœ> œœ#
> œœn> Œ .
œœ> œœ#
> œœn> Œ .
œœ> œœ#> œœn> Œ .
œœ> œœ#> œœn> Œ .
œ> œ> œ>
Œ .
œ> œ> œ>
Œ .
108œ> œ> œ˘ Œ .
∑
Û> Û> Û˘ Œ .
œ> œ> œ˘ Œ .
œœ> œœ>
œœ> Œ
.
108Œ Œ Œ œ> œ> œn>
Œ Œ Œ œ> œ> œn>
Œ Œ Œ œ> œ> œn>
œ> œ> œ> Œ .
œ> œ> œ> Œ .
109 Œ Œ Œ œ> œ#> œ>
Œ Œ Œ œ> œ#> œ>
Œ Œ Œ œ> œ> œ>
œ> œ#> œ>
Œ .
œœ#> œœ#> œœn> Œ .
109 œœ#> œœ#> œœn> Œ .
œœ#> œœ#> œœn> Œ .
œœ#> œœ> œœ> Œ .
œœ#> œœ#> œœn> Œ .
œ> œ> œ
> Œ .
œ> œ> œ>
Œ .
109 œ> œ> œ˘ Œ .
∑
Û> Û> Û˘ Œ .
œ> œ> œ˘ Œ .
œœ> œœ>
œœ>
Œ .
109 Œ Œ Œ œ> œ#> œ>
Œ Œ Œ œ> œ#> œ>
Œ Œ Œ œ> œ#> œ>
œ> œ> œ
> Œ .
œ> œ> œ
> Œ .
110 Œ Œ Œ œ#> œ#> œ>
Œ Œ Œ œ#> œ#> œ>
Œ Œ Œ œ#> œ> œ>
œ#> œb> œ>
Œ .
œœ## > œœ#> œœ> Œ .
110 œœ## > œœ#> œœ> Œ .
œœ## > œœ#> œœ> Œ .
œœ#> œœ#> œœ> Œ .
œœ## > œœ#> œœ> Œ .
œ> œ#> œ> Œ .
œ> œ#> œ>
Œ .
110
œ> œb> œ Œ .
∑
Û> Û> Û˘ Œ .
œ> œ> œ˘ Œ .
œœ> œœ##>
œœ>
Œ .
110 Œ Œ Œ œ#> œ#> œ>
Œ Œ Œ œ#> œ#> œ>
Œ Œ Œ œ#> œ#> œ>
œ> œb> œ> Œ .
œ> œb> œ> Œ .
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42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Fl.
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Perc.1
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Vln.2
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D.B.
Hp.
111 Œ Œ Œ œb> œb> œœ
>
Œ Œ Œ œb> œœbb> œœ
>
Œ Œ Œ œb> œb> œb>
œb> œ> œ
> Œ .
œœbb > œœ> œœ> Œ .
111 Œ Œ Œ .œb ^ .v
Œ Œ Œ .œb ^ .v
œœb> œœn> œœb> Œ .
œœbb > œœ> œœ> Œ .
œb> œ> œ> Œ .
œb> œ> œ> Œ
.
111
œb> œ
> œ Œ .
∑
Û> Û> Û˘ Œ .
œ> œ> œ˘ Œ .
œœbb> œœ>
œœ
> Œ .
111 Œ Œ Œ œb> œb> œ>
Œ Œ Œ œb> œb> œ>
Œ Œ Œ œb> œb> œ>
œb> œ> œ> Œ .
œb> œ> œ> Œ .
ƒ
ƒ
112Œ Œ Œ œ> œn> œœ
>
Œ Œ Œ œ> œœn> œœ
>
Œ Œ Œ œb> œn> œb>
œ> œ> œ> Œ .
œœ> œœ#> œœn> Œ .
112˙ œ^ œ^ .œ^v v v
˙ œ^ œ^ .œ^v v v
œœ> œœ> œœ> Œ .
œœ> œœ#> œœn> Œ .
œ> œ> œ> Œ .
œ> œ> œ>
Œ .
112œ> œ> œ˘ Œ .
∑
Û> Û> Û˘ Œ .
œ> œ> œ˘ Œ .
œœ> œœ>
œœ> Œ
.
112Œ Œ Œ œ> œn> œ>
Œ Œ Œ œ> œn> œ>
Œ Œ Œ œ> œn> œ>
œ> œ> œ> Œ .
œ> œ> œ> Œ .
113 Œ Œ Œ œ#> œ> œœ
>
Œ Œ Œ œ#> œœ>
œœ
>
Œ Œ Œ œ> œ> œ>
œ> œ#> œ>
Œ .
œœ#> œœ#> œœn> Œ .
113 ˙ œb ^ .œ^v v
˙ œb ^ .œ^v v
œœ> œœ#> œœn> Œ .
œœ#> œœ#> œœn> Œ .
œ> œ> œ
> Œ .
œ> œ> œ>
Œ .
113 œ> œ> œ˘ Œ .
∑
Û> Û> Û˘ Œ .
œ> œ> œ˘ Œ .
œœ> œœ>
œœ>
Œ .
113 Œ Œ Œ œ#> œ> œ>
Œ Œ Œ œ#> œ> œ>
Œ Œ Œ œ#> œ> œ
>
œ> œ> œ
> Œ .
œ> œ> œ
> Œ .
114 Œ Œ Œ œ#> œ> œœ##
>
Œ Œ Œ œ#> œœ> œœ##
>
Œ Œ Œ œ> œ> œ#>
œ#> œb> œ>
Œ .
œœ## > œœ#> œœ> Œ .
114 œ# ^ œ^ ˙^ .œv v v
œ# ^ œ^ ˙^ .œv v v
œœb> œœ> œœ> Œ .
œœ## > œœ#> œœ> Œ .
œ> œb> œ> Œ .
œ> œb> œ>
Œ .
114
œ> œb> œ Œ .
∑
Û> Û> Û˘ Œ .
œ> œ> œ˘ Œ .
œœ>
œœbb>
œœ>
Œ .
114 Œ Œ Œ œ#> œ> œ#>
Œ Œ Œ œ#> œ> œ#>
Œ Œ Œ œ#> œ> œ#
>
œ> œb> œ> Œ .
œ> œb> œ> Œ .
œœ œœ œœ œœ
∑
œb œ œ œ
>˙
˙˙>
115 ∑
∑
∑
˙˙>
>˙
>˙
115 >˙
∑
|>
>˙
˙^˙
>˙
œ œ œ œ
œ œ œ œ
˙
˙
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ƒ
ƒ
I
I
+Tam (opt.)
116 œœ œœ œœ œœ
∑
œb œ œ œ
˙
˙˙
116 ˙˙## >
˙˙## >
∑
˙˙
˙
˙
116 ˙
∑
∑
˙æ^
˙˙##
^
116 ˙
œ œ œ œ
œ œ œ œ
˙
˙
ß
ß
ß
(snares on)
crotales
117 œœ œœ œœ œœ
˙˙>
œb œ œ œ
˙
˙˙
117 ˙˙
˙˙
˙˙>
˙˙
˙
˙
117
æ˙
˙˙>
∑
˙æ
˙^˙
117 ˙
œ œ œ œ
œ œ œ œ
˙
˙
ß
P
ß
f
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43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Fl.
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Hn.1-2
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Tpt.
Tbn.
B. Tbn.
Tuba
Timp.
Perc.1
Perc.2
Perc.3
Vln.1
Vln.2
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
118 œœ œœ œœ## œœ œœ œœnn
Ó œœ>
œb œ œ œ œ œb
.>˙
..˙˙>
118 Œ ˙˙## >
Œ ˙˙## >
Ó œœ>
..˙˙>
.>˙
.>˙
118 .>˙
Ó œœ>
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ
^ œœ##
^ œœ^
118 .˙
œ œ œ# œ œ œn
œ œ œ# œ œ œn
.˙
.˙
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
119 œœ œœ## œœ œœ
˙˙
œ œ# œ œ
˙#>
˙˙## >
119 ∑
∑
˙˙
˙˙## >
˙#>
˙#>
119 ∑
∑
|>
>˙
˙˙##
^
119 ˙
œ œ# œ œ
œ œ# œ œ
˙#
˙#
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ƒ
sim.
B ↓ A, A b ↓ F
120œœ œœ## œœ œœ
∑
œ œ# œ œ
˙
˙˙
120 ˙˙>
˙˙>
∑
˙˙
˙
˙
120 ∑
∑
∑
˙æ^
˙^˙
120˙
œ œ# œ œ
œ œ# œ œ
˙
˙
ß
ß
ß
121œœ œœ## œœ œœ
˙˙>
œ œ# œ œ
˙
˙˙
121 ˙˙
˙˙
˙˙>
˙˙
˙
˙
121 ∑
˙˙>
∑
˙æ
˙^˙
121˙
œ œ# œ œ
œ œ# œ œ
˙
˙
ß
ß
122 œœ œœ## œœ œœ œœ œœ##
Ó œœ>
œ œ# œb œ œ œ
.˙#>
..˙˙## >
122 Œ ˙˙>
Œ ˙˙>
Ó œœ>
..˙˙## >
.˙#>
.˙#>
122 ∑
Ó œœ>
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ##
^ œœ
^ œœ
^
122 .˙
œ œ# œ œ œ œ#
œ œ# œ œ œ œ#
.˙#
.˙#
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
123
œœ œœ## œœ œœ
˙˙
œœ œœ## œœ œœ
>˙œ œ# œ œ
123 ∑
∑
˙˙
˙˙>
>˙
>˙
123
>˙æ
∑
∑
>˙
˙^˙
123 ˙#
˙
œ œ# œ œ
˙
˙
rit.
rit.
ß
ß
ß
ß
2.
ß
ß
ß
ß
ƒ
124
œœ œœ## œœ œœ
∑
œœ œœ## œœ œœ
˙
œ œ# œ œ
124
˙˙>
˙˙>
∑
˙˙
˙
˙
124 æ˙
∑
∑
˙æ^
˙˙
^
124˙
œ œb
œ œ# œ œ
˙
˙
ß
ß
ß
125
œœ œœ## œœ œœ
˙˙## >œœ œœ## œœ œœ
˙
œ œ# œ œ
125
˙˙
˙˙
˙˙## >
˙˙
˙
˙
125 æ˙
˙˙## >
∑
˙æ
˙˙##
^
125 ˙˙#
˙
œ œ# œ œ
˙
˙
ß
ß
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43
43
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43
43
43
43
43
43
43
43
43
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126
œœ œœ## œœ œœ œœ œœ
Ó œœ## >œœ œœ## œœbb œœ œœ œœ
.>˙œ œ# œ œ œ œ
126 Œ ˙˙>
Œ ˙˙>
Ó œœ## >
..˙˙>
.>˙
.>˙
126
.>˙æ
Ó œœ## >
∑
.˙æ
œœ
^ œœ
^ œœ##
^
126 ..˙˙
œb œ œ#
œ œ# œ œ œ œ
.˙
.˙
rit.
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
Í
Í
127
œœ œœ## œœ œœ œœ œœ
..˙˙
œœ œœ## œœbb œœ œœ œœ
.˙
œ œ# œ œ œ œ
127 ..˙˙
..˙˙
..˙˙
..˙˙
.˙
.˙
127 .æ˙
∑
.|æ
.˙æ
127 ..˙˙
œb œ œ#
œ œ# œ œ œ œ
.˙
.˙
π
p
sus cym (mallets)
128 ∑
∑
∑
.>˙˙
˙ œœ
128 ∑
˙# œ
∑
∑
.>˙
.>˙
128
.>˙æ
∑
.|
∑
128 ..˙˙
.˙
˙ œ
.˙
.˙
P
P
P
P
P
P
P
P
2.
P
P
P
P
◊
129 ∑
∑
∑
.˙
..˙˙
129 ∑
.˙
∑
∑
.˙
.˙
129
.æ˙
∑
∑
∑
129 ..˙˙
.˙
.˙
.˙
.˙
130 ∑
∑
∑
œ
U Ó
œœU Ó
130œœ
U Ó
œ
U Ó
∑
∑
œ
U Ó
œ
U Ó
130
œ
Uæ Ó
∑
∑
∑
130œœ
U Ó
œ
U Ó
œ
U Ó
œ
U Ó
œ
U Ó
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
∑
∑
∑
∑
.œ Jœ œb œ
131 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
131 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
q = 90
q = 90
solo
P
J
J
F - B b - Eb - G
C n, D b, Eb, Gn, A b, B b
132 ∑
∑
∑
∑
œ œb œ œb
132 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
132 ∑
∑
∑
∑
132 ∑
∑
∑
∑
∑
133 ∑
∑
∑
Ó
˙b
œb œ .˙Ó ˙b
133 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
133 ∑
∑
∑
∑
133 ∑
∑
∑
Ó ˙˙b
Ó ˙b
P
P
P
134 ∑
∑
∑
w
ww
134 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
134 ∑
∑
∑
∑
œb œ œ œb œb œ œb œb œ œ œb œb œ
œb
3 3
134 ∑
∑
∑
ww
w
F
"In the end, it's all true."
"In the end, it's all true."
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Hp.
135 ∑
∑
∑
Œ
œb œ œ
∑
135 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
135 ∑
∑
∑
∑
˙b
Ó
135 ∑
∑
∑
∑
Œ œb œ œ
p
136 wwb
wwbb
wwbb
w
.œb Jœ œb œ
136 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
136 ∑
∑
∑
∑
ww
wwb
b
136 ∑
∑
∑
∑
wb
P
P
P
P
P
P
G b
137 wwbb
wwb
wwbb
w
œ œb œ œb
137 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
137 ∑
∑
∑
∑
ww
wwb
bb
137 ∑
∑
∑
∑
w
138 ∑
∑
∑
Ó œ œb
œb œ .˙b
Ó œb œb
138 ∑
∑
∑
Ó œb œb
Ó œb œb
Ó œb œb
138 ∑
∑
∑
∑
Ó œb œb œ œb œ œ
3 3
138 ∑
∑
∑
Ó œb œb
Ó œb œb
p
p
p
139 ∑
∑
∑
wb
wbwb
139 œb œ œ œ œb .œb œœ œb œ ˙
.˙b .œb œœ œb œ ˙b
∑
wwbb
wb
wb
139 ∑
∑
∑
∑
wwwwbbbb
139 ∑
∑
∑
wwbb
wb
F
F
F
F
F
F
F
F
q = 70
q = 70
F
F
Dn, Gn
140 ∑
∑
∑
w
ww
140
œb œb œ ˙ œb
3
.˙ œ
œb œb œ ˙ œb
3
w
∑
ww
w
w
140 ∑
∑
∑
∑
140 ∑
∑
∑
ww
w
141 ∑
∑
∑
∑
∑
141 ˙b ˙˙ ˙b
œb œ œ œw
Ó ˙b˙b
∑
∑
∑
141 ∑
∑
∑
∑
141 ∑
∑
∑
∑
∑
p
142 ∑
∑
∑
∑
∑
142 ˙ ˙wb
wbw
˙b ˙wb
∑
∑
∑
142 ∑
∑
∑
∑
142 ∑
∑
∑
∑
∑
P
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143 ∑
∑
Ó ˙˙##
∑
∑
143 ww
ww
wbw
∑
∑
∑
143 jœb œ jœ œ œ œ
∑
∑
w
143 ∑
∑
∑
∑
wb
P
P
P
p
BD
"No one is lying."
"No one is lying."
144 ∑
∑
˙˙# ˙˙##
∑
∑
144 ww
ww
ww
∑
∑
∑
144 .œ jœb œ œ
∑
|
∑
144 ∑
∑
∑
∑
w
F
windchimes
p
145 ∑
∑
˙˙ Ó
∑
Ó ˙˙b
145 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
145 jœb œ jœ œ œ œ
∑
|
∑
wwwbb
145 ∑
∑
∑
∑
∑
dim.
P
P
146 ∑
∑
∑
∑
˙˙bb ˙˙b
146 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
146 .œ jœb œ œ
∑
|
∑
146 ∑
∑
∑
∑
∑
"Real truth is discovered in
unity of belief and fact."
"Real truth is discovered in
unity of belief and fact."
147 ∑
∑
∑
∑
∑
147 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
147 jœ œ jœ œ œ œ
∑
∑
j
œ. ‰ ‰ jœ. Œ ‰ jœ.
147 ∑
∑
∑
∑
∑
p
π
148 ∑
∑
∑
∑
∑
148 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
148
w
∑
∑
∑
148 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
149 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
149 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
..œœb Jœœ œœ
œœb Ó
œb Ó
q = 100
q = 100
P
P
P
K
K
F ↑ A b
150 ∑
∑
∑
∑
∑
150 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
150 ∑
∑
∑
∑
150 ∑
∑
œœb œœ œœ
œœ Ó
œ Ó
151 ∑
∑
∑
∑
∑
151 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
151 ∑
∑
∑
∑
151 ∑
∑
..˙˙
∑
∑
q = 110
q = 110
152 ∑
∑
∑
∑
∑
152 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
152 ∑
∑
∑
∑
152 ∑
∑
..œœbb Jœœ œœ
œœb Ó
œb Ó
q = 120
q = 120
cresc.
cresc.
cresc.
153 ∑
∑
∑
∑
∑
153 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
153 ∑
∑
∑
∑
153 ∑
∑
œœb œœ œœ
œœ Ó
œ Ó
154 ∑
∑
∑
∑
∑
154 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
154 ∑
∑
∑
∑
154 ∑
∑
..˙˙
∑
∑
q = 130
q = 130
155 ∑
∑
∑
œb œ œ œ œ
œb œb œ œ œ
155 .˙b
∑
∑
∑
∑
∑
155 ∑
∑
∑
∑
155 .œb Jœb œ
.œb jœ œb
..˙˙b
..˙˙bb
œb œb œ œ œ
q = 140
q = 140
F
F
P
P
P
1.
156 ∑
∑
∑
œ œ œb œ œ
œ œ œb œb œ
156 .˙
∑
∑
∑
∑
∑
156 ∑
∑
∑
∑
156 œb œ œ
œ œ œb
..˙˙
..˙˙b
œ œ œb œb œ
cresc.
cresc.
2.
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157 œb œ œ œ œ œb
œb œ œ œ œ œb
œ œb œb œ œ œb
.˙
.˙b
157
œ œb œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
.˙b
157 ∑
∑
∑
∑
157 œb œ œ œ œ œb
..˙˙b
œ œb œ œ œ œ
..˙˙b
.˙b
q = 150
q = 150
F
F
F
2.
2.
F
158
œ œ œ œb œ œ
œ œ œ œb œ œ
œb œb œ œb œ œ
.˙
.˙b
158 œ œb œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
.˙b
158 ∑
∑
∑
∑
158 œ œ œ œb œ œ
.˙b
œ œb œ œ œ œ
..˙˙
.˙b
159
wwbb
wwbb
wwbb
wb
wb
159 w
∑
∑
wbwb
wb
wb
159 ∑
|æ
∑
wæ
159 wwbb
w
wb
wwbb
wb
subito p
subito p
subito p
subito p
subito p
subito p
subito p
subito p
subito p
subito p
subito p
subito p
subito p
subito p
subito p
subito p
"Unity."
"Unity."
p
p
160
wwb
wwb
wwbb
w
wb
160 wb
∑
∑
wwb
wb
wb
160 wbæ
|æ
∑
wæ
160 wwb
wb
wb
wwb
wb
p
Jœœbb
˘
‰ J
œœ˘ ‰ J
œœ˘ ‰
Jœœbb
˘ ‰ Jœœ˘ ‰ Jœœ˘ ‰
Jœœbb
˘ ‰ Jœœ˘ ‰ Jœœ˘ ‰
jœ
˘ ‰ Ó
jœb
˘ ‰ Ó
161 ..œœb ^ ..œœ^
..œœb ^ ..œœ^
.œb ^ ..œœb
^
jœœbb
˘
‰ Ó
jœb ˘ ‰ Ó
jœb
˘ ‰ Ó
161
Jœb˘ ‰ Ó
.|
Jœb œb Jœ œb
Jœ> ‰ Ó
œb jœb œ jœ
œb˘ œb . ‰ Jœ. jœb . ‰
Jœb
˘ ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰
Jœb˘ ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰
Jœœbb
˘ ‰ Ó
Jœb˘ ‰ Ó
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
q = 160
q = 160
ƒ
ƒ
ƒ
vib.
L
L
162 Jœœbb
˘
‰ J
œœ˘ ‰ J
œœ˘ ‰
Jœœbb
˘ ‰ Jœœ˘ ‰ Jœœ˘ ‰
Jœœbb
˘ ‰ Jœœ˘ ‰ Jœœ˘ ‰
∑
∑
162 ..œœb ^ ..œœ
^
..œœb ^ ..œœ
^
..œœbb
^
..œœ^
∑
∑
∑
162 ∑
∑
œb œb œb œ œ œ
∑
œb œ œb œ œ œ
162 œb . œb . œb . œ. œ. œ.
œb . œ. ‰ Jœ. Jœ. ‰
œb . œ. ‰ Jœ. Jœ. ‰
∑
∑
163 Jœœbb
˘
‰ J
œœ˘ ‰ J
œœ˘ ‰
Jœœbb
˘ ‰ Jœœ˘ ‰ Jœœ˘ ‰
Jœœbb
˘ ‰ Jœœ˘ ‰ Jœœ˘ ‰
∑
∑
163 ..œœ
^ ..œœ^
..œœb
^ ..œœb
^
..œœb
^ ..œœb
^
∑
∑
∑
163 ∑
∑
Jœb œb Jœ œb
Jœ> ‰ ‰ œ œ Jœ> Œ
œb jœb œ jœ
163 œb . œb . ‰ Jœ. jœb . ‰
Jœb . ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰
Jœb . ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰
∑
∑
Í
Í
Í
164
œœbb ˘ œœ˘ ‰ J
œœ˘ Jœœ˘ ‰
œœbb ˘ œœ˘ ‰ Jœœ˘ Jœœ˘ ‰
œœbb ˘ œœ˘ ‰ Jœœ˘ Jœœ˘ ‰
∑
∑
164 ..˙˙
..˙˙
..˙˙
∑
∑
∑
164 ∑
∑
œb œb œb œ œ œ
‰ Jœ œ œ œ œ œ> œ>
œb œ œb œ œ œ
164 œb . œb . œb . œ. œ. œ.
œb . œ. ‰ Jœ. Jœ. ‰
œb . œ. ‰ Jœ. Jœ. ‰
∑
∑
ƒ
ƒ
ƒ
P f
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165 ∑
∑
∑
∑
∑
165 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
165 ∑
Jœb œb Jœ œb
œb œb œb œ œ œb
x Jx x Jx
œb œb œ œb œ œ
165 ∑
∑
∑
∑
∑
"The blood that flows through us."
"The blood that flows through us."
sus cym w/stick
F
glock.
F
166 ∑
∑
∑
∑
∑
166 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
166 ∑
œb œb œb œ œ œ
œ œb œb œ œ œ
x x x x x
œb œb œb œ œ œ
166 ∑
∑
∑
∑
∑
167 ∑
∑
∑
˙ œ œ
˙b œ œ
167 ∑
∑
∑
∑
∑
˙b œ œ
167 ∑
.˙b
..˙˙bb
x Ó
..˙˙b
167 .œb .œb
.œ .œ
.˙
..˙˙bb
˙b œ œ
f
f
f
f
f
f
f
f
168 ∑
∑
∑
˙ œ œ
˙ œ œ
168 ∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ œ
168 ∑
∑
∑
∑
168 .œb .œ
.œb .œ
.˙b
..˙˙b
˙ œ œ
169 ∑
∑
∑
jœb>
‰ ‰ .œ>
jœb> ‰ ‰ .œ>
169 ∑
∑
∑
∑
∑
jœb> ‰ ‰ .œb>
169 ∑
∑
∑
∑
169 jœ> ‰ ‰ .œb
>
jœb> ‰ ‰ .œ>
Jœ> ‰ ‰ .œ>
Jœœbb
> ‰ ‰ ..œœ>
Jœb> ‰ ‰ .œb>
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
170 ∑
∑
∑
.˙
.˙
170 ∑
∑
∑
∑
∑
.˙
170 ∑
∑
∑
∑
170 .˙
.˙
.˙
..˙˙
.˙
171 ∑
∑
∑
∑
∑
171 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
171 ∑
| Û
jœb œ jœœ œœ
∑
jœb œ jœœ œœ
Jœœbb œœ Jœœb œœ
171 ∑
∑
∑
∑
∑
f
"The heart inside us."
"The heart inside us."
F
tri.
P
172 ∑
∑
∑
∑
∑
172 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
172 ∑
Û Û Û
jœœb œœ jœœb œœ
.˙æ
jœœb œœ jœœb œœ
Jœœbb œœ Jœœ œœ
172 ∑
∑
∑
∑
∑
p
sus cym (mallets)
173 ∑
∑
∑
.˙
.˙b
173 ..˙˙
..˙˙b
∑
..˙˙b
.˙b
.˙b
173 .˙b æ
∑
œ œb œ œ œ œ
.˙
Jœb œ Jœ œb
173 ∑
∑
..˙˙b
..˙˙bb
.˙b
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
174 ∑
∑
∑
.˙
.˙
174 ..˙˙
..˙˙
∑
..˙˙
.˙
.˙
174 .æ˙
∑
œb œb œ œ œ œ
∑
œb œ œb œ œ œ
174 ∑
∑
..˙˙b
..˙˙
.˙
175 ∑
∑
∑
.˙
.˙
175 ..˙˙
..˙˙
∑
..˙˙
.˙
.˙
175 ∑
∑
œ œb œb œ œ œ
∑
œ œb œ œ œ œ
175 ∑
∑
..˙˙
..˙˙
.˙
176 ∑
∑
∑
.˙
.˙
176 ..˙˙
..˙˙
∑
..˙˙
.˙
.˙
176 ∑
∑
œb œ œ œ œ œ
∑
œb œb œ œ œ œ
176 ∑
∑
..˙˙
..˙˙
.˙
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177 ∑
∑
∑
∑
∑
177 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
177 .˙b
˙b œ
œ œb œ œ œ œ
x x x x
Jœb œ Jœ œb
177 ∑
∑
∑
∑
∑
F
P
P
178 ∑
∑
∑
∑
∑
178 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
178 Ó ‰ jœb
œ œb œ
œb œb œ œ œ œ
Jx x Jx x
œb œ œb œ œ œ
178 ∑
∑
∑
∑
∑
"The love within."
"The love within."
179 ∑
∑
∑
∑
∑
179 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
179
˙b ‰ jœ
œ œ
œb
œ œb œb œ œ œ
x Jx x Jx
œ œb œ œ œ œ
179 ∑
∑
∑
∑
∑
180 ∑
∑
∑
∑
∑
180 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
180
œb Ó
œ œb œ
œb œ œ œ œ œ
x x x x x x x x x
œb œb œ œ œ œ
180 ∑
∑
∑
∑
∑
181 ∑
∑
∑
∑
∑
181 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
181 .˙b æ
.˙
œœb œœb œœb
.x .x
œœb œœ œœ
181 ∑
∑
∑
∑
∑
rit.
rit.
"This is the Third Truth."
"This is the Third Truth."
F
F
182 ∑
∑
∑
∑
∑
182 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
182 .æ˙
.˙
..œœ ..œœbb
.x .x
..œœb ..œœ
182 ∑
∑
∑
∑
∑
183 ∑
∑
∑
∑
∑
183 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
183 .˙
.˙b
..˙˙b
x Ó
..˙˙
183 ∑
∑
∑
∑
∑
p
p
p
p
p
184 ∑
∑
∑
∑
∑
184 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
184 ∑
∑
∑
∑
184 ∑
∑
∑
∑
∑
"This is OUR truth."
"This is OUR truth."
185 ∑
∑
∑
∑
∑
185 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
185 ∑
∑
∑
∑
185 ∑
∑
∑
∑
∑
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∑
∑
Ó ˙b>
w>Ó. œb>
Ó ˙>
186 Ó >˙
Œ .>˙
∑
Ó. œb>
Ó ˙>
Œ .˙b>
wb >
186 wb >
∑
∑
wæ>
∑
∑
Ó œb> œ˙
Œ ..˙˙b>
wb >
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
q = 60
q = 60
P
M
M
p
BD
sus cym (mallets)
187 wb >
œ œb œ œ˙>
˙
œ œb ˙bœ .˙
w
ww
187 œ œb ˙œ .˙
œ œb ˙œ .˙
œ œb œ œ˙>
˙
ww
˙ ˙
w
187 wbæ
|æ
|æ
wæ
187
œ œb œ œ
˙>
˙b
ww
˙˙ ˙˙b
w
P
P
P
P
P
p
p
188
œb œ œ œ œ œb œœ œb œ
œb œ œ œ œ œb œœ œb œ
.œb jœb œb œ. J
.˙ œ
wwbb
188 .œb jœ œ œ. J
.œb jœ œ œ. J
œb œ œ œ œ œb œœ œb œ
wb .˙b œ
.˙b œ
.˙b œ
188 wb
|
|
œ Ó.
....˙˙˙˙bbb œœœœ
188 œb œ œ œ œb œb œ
œ œb œ œb œ
.œb Jœ œ œ
wb .˙b œ
.˙b œ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
q = 90
q = 90
ƒ
f
f
f
ƒ
189 œb œ œb
jœb œ œb œb˙ Jœ .œ
œb œ œb
jœb œ œb œb˙ Jœ .œ
œb œb œb œb>
.˙ œ
ww
189
œ œ œ œb
œ œ œ œb>
œb œ œb
jœb œ œb œb˙ Jœ .œ
ww
.˙ œb
.˙ œb
189 ∑
∑
∑
∑
....˙˙˙˙b œœœœbbb
189
œb œ œb Jœb œ
œb œb
˙b jœ .œb
œ œ œ œb
ww
.˙ œb
190
œb œ œ œ œ œœb .œb Jœb œ
œb œ œ œ œ œœb .œb Jœb œ
œb œb ˙b œ
˙b ˙
˙˙b ˙˙b
190 œ œ ˙b œ
œ œ ˙b œ
œb œ œ œ œ œœb .œb Jœb œ
˙˙b ˙˙b
˙b ˙
˙b ˙
190 wb
∑
∑
∑
˙˙˙
˙bbb
˙˙˙
˙
b
190 œb œ œ œ œ œb
œb .œb Jœb œ
œ œ ˙b œ
˙˙b ˙˙b
˙b ˙
191
œb œ œ œ œ œ œ œœb œ œ Jœ .
œb œ œ œ œ œ œ œœb œ œ Jœ .
œb œb œb œ œb
w
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